









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 68 ― ― 69 ―
【参考】広報ちらし































































































































































































































































































































































































回数 １回目 ２回目 ３回目 ４回目※ ５回目※ ６回目
参加者数 27人 17人 14人 12人 12人 10人







出席数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 計
































































































































































































































































― 88 ― ― 89 ―
【参考】広報ちらし











































































































































　 　 男性 女性
介入群 即興劇 １ 20
　 想い出語り ４ 11
比較対照群 終活 ７ 10
　 吹き矢 ７ 17
　 男性専科 10 ０
　 パン作り ０ ７
　 エコクラフト ０ ９
















介入群 即興劇 １ ５ ５ ５ ３ ２
　 想い出語り ２ ８ ３ ２ ０ ０
比較対照群 終活 １ ７ ４ ３ ２ ０
吹き矢 １ ７ ８ ５ ２ ０
男性専科 ０ ４ ４ ２ ０ ０
パン作り １ ３ ０ ０ ０ ０
エコクラフト １ ２ ２ ０ ０ ０































平均値 回答数 平均値 回答数
即興劇（秩父市） 12.43 21 12.40 10
想い出語り（浦安市） 12.67 15 12.79 14
終活（浦安市） 12.11 18 11.93 15
吹き矢（浦安市） 12.65 20 12.65 20
男性専科（浦安市） 12.30 10 12.11 ９
パン作り（秩父市） 12.29 ７ 13.00 ２
エコクラフト（秩父市） 12.30 10 12.50 ４
シニアサロン（浦安市） 12.27 11 12.33 30







実施介入比較 平均値 標準偏差 回答数
１回目の合計得点 介入群 12.78 .548 18
比較群 12.23 1.210 26
総和 12.45 1.022 44
２回目の合計得点 介入群 12.67 .767 18
比較群 12.19 1.297 26

























平均値 回答数 平均値 回答数
即興劇（秩父市） 18.95 21 20.89 ９
想い出語り（浦安市） 16.87 15 18.86 14
終活（浦安市） 17.00 17 18.43 14
吹き矢（浦安市） 19.33 21 18.60 20
男性専科（浦安市） 17.40 10 18.22 ９
パン作り（秩父市） 18.57 ７ 13.50 ２
エコクラフト（秩父市） 20.89 ９ 14.75 ４
シニアサロン（浦安市） 17.00 ９ 18.96 27








実施介入比較 平均値 標準偏差 回答者数
１回目の合計得点 比較 17.35 4.525 26
介入 17.35 4.197 17
総和 17.35 4.347 43
２回目の合計得点 比較 18.08 2.938 26
介入 18.71 4.806 17
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日本 74.9年 日本 74.9年
イタリア 72.8年 シンガポール 73.9年
スウェーデン 72.0年 韓国 73.2年
スペイン 72.4年 中国 68.5年
ドイツ 71.3年 タイ 66.8年
フランス 72.6年 フィリピン 61.1年
イギリス 71.4年 インドネシア 62.2年


















































































































































































































































































WorldHealthOrganization (2017),World health statistics 2017:
monitoringhealth for theSDGs,Sustainable,DevelopmentGoals,
Geneva．
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表４－８　先進事例による事業の企画・運営・評価























主催 同市民大学 同団体 NPO法人り
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第４章高齢者の地域への参画を促す地域の体制づくりに向けて
イ　ステップ２：「前向きな気持ち」（肯定感を高める）になるポジティヴな声
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」という実感




































































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ ５














過ごした １ ２ ３ ４ ５ ６
Ｂ．落ち着いた、リラック
スした気分で過ごした １ ２ ３ ４ ５ ６
Ｃ．意欲的で、活動的に過
ごした １ ２ ３ ４ ５ ６
Ｄ．ぐっすりと休め、気持



















Ａ．一般に人は信頼できる １ ２ ３ ４ ５
Ｂ．一般に人は他人とのつ
ながりを大事にする １ ２ ３ ４ ５
Ｃ．一般に人は他人の役に
立とうとする １ ２ ３ ４ ５



























































































思いますか 1 2 3 4
Ｂ．これからの地域活動に役立
つと思いますか 1 2 3 4
Ｃ．プログラム内容は適切で
あったと思いますか 1 2 3 4
Ｄ．講座の運営は、全体として
適切であったと思いますか 1 2 3 4
今回の講座を受講して、お感じになったことがありましたら、御自由にお書きください。












































































1 2 3 4 5














過ごした 1 2 3 4 5 ６
Ｂ．落ち着いた、リラック
スした気分で過ごした 1 2 3 4 5 ６
Ｃ．意欲的で、活動的に過
ごした 1 2 3 4 5 ６
Ｄ．ぐっすりと休め、気持



















Ａ．一般に人は信頼できる １ ２ ３ ４ ５
Ｂ．一般に人は他人とのつ
ながりを大事にする １ ２ ３ ４ ５
Ｃ．一般に人は他人の役に
立とうとする １ ２ ３ ４ ５
＜質問はこれで終わりです。御回答ありがとうございました。＞














































































回答者数 10 4 2 15 9 15 21 32
※集計は２月末現在の状況のものである。他の公民館講座の一部は、まだ講座が終了し
ていないものがある。




































― 158 ― ― 159 ―
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 160 ― ― 161 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）





































― 164 ― ― 165 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）






































― 168 ― ― 169 ―
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 168 ― ― 169 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）












― 170 ― ― 171 ―
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 172 ― ― 173 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）












― 174 ― ― 175 ―
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 174 ― ― 175 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）
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想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 178 ― ― 179 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）

















































































































































































































































































― 192 ― ― 193 ―
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 192 ― ― 193 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）







































































― 198 ― ― 199 ―
即興劇講座（秩父） （M.A.）
想い出語り講座（浦安） （M.A.）
― 198 ― ― 199 ―
秩父市の他の講座 （M.A.）
浦安市の他の講座 （M.A.）




















































































































































































週に１回程度 月に２～３回 月に１回程度 年に数回程度／全くない 無回答
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― 214 ― ― 215 ―
・“男性専科”では、「新しいことへのチャレンジ」が期待される傾向にあり、”終活”では、「新
しいことへのチャレンジ」が期待されない傾向にある。（p<0.01）
・“シニアサロン”では、「仲間づくり」が期待される傾向にあり、”終活”では、「仲間づくり」
が期待されない傾向にある。（p<0.01）
⑤講座種別×後問１「受講後の効果」（χ2検定）
・“即興劇”では、「新しいことにチャレンジする気持ちが持てた」効果があると参加者が感
じた傾向にある。（p<0.05）
・“即興劇”では、「仲間ができた」効果があると参加者が感じた傾向にあり、”終活”では、「仲
間ができた」効果があると参加者が感じなかった傾向にある。（p<0.01）
・“即興劇”では、「地域のために何かを活動する具体的な計画ができた」効果があると参加
者が感じた傾向にある。（p<0.05）
― 216 ―
５．モデル事業講座受講前後の変化（クロス集計）
①前問３「今後の学習活動の希望」×後問３「今後の学習活動の希望」（McNemarの検定）
・“即興劇”、”想い出語り”の両方とも、講座を受講したことによって、学習活動の希望が
変化しているとはいえない。
②前問５「日常の活動性」×後問４「日常の活動性」」（McNemarの検定）
・“即興劇”、”想い出語り”の両方とも、講座を受講したことによって、日常の活動性が変
化しているとはいえない。
③前問６「人との交流状況」×後問５「人との交流状況」（Wilcoxonの符号付順位検定）
・“即興劇”の講座を受けた受講生は、「友人や近所の方と、会ったり、一緒に出かけたりす
る」頻度が高くなっている。（p<0.05）
・“即興劇”の講座を受けた受講生は、「友人や近所の方と、電話で話す」頻度が高くなって
いる。（p<0.05）
・“想い出語り”では、講座を受講したことによって、人との交流状況が変化しているとは
いえない。
④前問７「２週間の考えや気持ち」×後問６「２週間の考えや気持ち」（Wilcoxonの符
号付順位検定）
・“即興劇”、”想い出語り”の両方とも、講座を受講したことによって、普段の気持ちが変
化しているとはいえない。
⑤前問８「人に対する考え」×後問７「人に対する考え」（Wilcoxonの符号付順位検定）
・“即興劇”、”想い出語り”の両方とも、講座を受講したことによって、人に対する考え方
が変化しているとはいえない。
※今回の調査研究においては諸般の事情により、モデル講座のプログラム途中（２～３
回目）から第１回を実施しているため、最終回に実施した第２回との間隔が短く、講
座の前後の変化があまり見られなかった。
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